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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat kepatuhan para pemilik toko pakaian di ITC Mangga Dua 
dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilannya serta berapa besar pengaruh dari 
faktor-faktor tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuantitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan survei, metode ini 
diterapkan dengan menyebarkan kuesioner kepada para pemilik toko pakaian di ITC 
Mangga Dua, Jakarta Utara. Pernyataan dalam kuesioner ini telah disesuaikan 
dengan dimensi yang ada. Hasil penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, 
sosialisasi pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak secara parsial dan simultan. Variabel 
kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh paling besar terhadap tingkat 
kepatuhan pajak. Variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, pelayanan fiskus, 
dan sanksi perpajakan dapat digunakan untuk menjelaskan tingkat kepatuhan pajak 
sebesar 71%. (WUS) 
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Analysis of The Factors Attecting The Level of Compliance in The Fulfillment 
of Tax Obligations The Clothing Store Owner in ITC Mangga Dua 
 




The purpose of this study was to determine the analysis factors that affect the income 
tax liability and the level of compliance of the clothing store’s owner in ITC 
ManggaDua for the fulfillment of his income tax liability as well as how big is the 
influence of these factors. The Research Method used in this study is quantitative 
method, where data collection is done by the survey; this method is applied by 
distributing questionnaires to clothing store’s owner in ITC ManggaDua, North 
Jakarta. The statement in this questionnaire has been adapted to the existing 
dimensions. The variables in this research are Awareness of the taxpayer (X1), 
Socialization Tax (X2), Service tax authorities (X3), Tax penalties (X4), and Tax 
Compliance (Y) which has a significant and positive effect both in partial and 
simultaneous. The variable (X1), Awareness of the taxpayer provides the most 
influence on the level of tax compliance. Variable Taxpayer awareness, 
dissemination tax, service tax authorities and tax penalties can be used to describe 
the level of tax compliance by 71%. (WUS) 
Keywords: Consciousness Taxpayer, Socialization Tax, Service tax authorities, 
Sanctions Taxation, Tax Compliance in the Compliance Obligations. 
 
 
 
 
 
